






















































































































































チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ａ × Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ × Ｏ × Ｏ Ｏ
Ｂ Ｏ × × Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ × Ｏ Ｏ ×
Ｃ Ｏ × Ｏ × Ｏ Ｏ × × × Ｏ × Ｏ × Ｏ Ｏ
Ｄ × Ｏ × Ｏ Ｏ × Ｏ ×


























































































チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ａ × Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ × Ｏ × Ｏ Ｏ
Ｂ Ｏ × × Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ × Ｏ Ｏ ×
Ｃ Ｏ × Ｏ × Ｏ Ｏ × × × Ｏ × Ｏ × Ｏ Ｏ
Ｄ × Ｏ × Ｏ Ｏ × Ｏ ×

















チーム 成功した数 失敗した数 差
Ａ ７ ３ ４
Ｂ ８ ４ ４
Ｃ ８ ７ １
Ｄ ４ ４ ０
Ｅ ９ １１ ？
〔シュート数をそろえて
成功した多い順〕













































チーム シュー トした数 成功した数 分数 小数
Ａ １０ ７ 7/10 0.7
Ｂ １２ ８ 8/12 0.67
Ｃ １５ ８ 8/15 0.53
Ｄ ８ ４ 4/8 0.5




































































































































































































































家から郵便局までを１として、郵便局から学校までは 1.6倍だから 2.5× 1.6=4
次に学校からデパートまでが 0.4倍だから 2.5× 0.4=1
家から郵便局までは 2.5ｋｍだったから 2.5＋ 4＋ 1＝ 7.5
べつべつに求めても答えはいっしょになりました。



























































































例を挙げると、５年生の小数のかけ算で「１ｍが 360 円のリボンを 2.5 ｍ買ったときの
代金はいくらか。」という問題がある。この問題の立式を 360 × 2.5 とし、かけ算の意味





上の数直線は、二つの見方をすることができる。一つは 900 は 360 の 2.5 倍である。も

































































































 〒 680-8551　鳥取市湖山町南 4-101
 TEI & FAX  0857-31-5101（溝口）
 http://www.fed.tottori-u.ac.jp/~mathedu/
